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ABSTRAKSI 

Penyerapan Dana Masyarakat DaIam Bentak Deposito Berjangka 





Dampak dati Pakel Deregulasi 28 Oktober 1988 (pakto 1988) sangat 
terasa pada dunia perbankan saat ini. Adanya Pakto 1988 semakin meningkatkan 
jumJab bank maupun kantor bank baik bank pemeriDtah maupun bank swasta, 
sehingga dana masyarakat yang berbasil dihimpun juga semakin m.eningkat. Dana 
masyarakat yang diserap melalui sektor perbankan sanptlab penting bagi 
kelangsungan pembangunan nasional, kareoa lBltuk dapat menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang mantap dan dinamis diperlukan akmnulasi modal 
yang cukup besar. Oleh kareoa itu, perbankan sebagai lembaga keu8ngan yang 
yang berf,mgsi mengbimpun dana masyarakat dan menyalurkmmya kembali untuk 
investasi di sektor riil, dituntut untuk lebih aktifmenlBljang sekaligus membentuk 
kerangka yang kokoh da1am menopang berjalannya roda perekonomian nasional 
Dana masyarakat pada perbankan disimpan dalam bentuk tabungan,. giro, 
dan deposito berjangka. Dengan semakin berkembangnya kondisi perekonomian, 
maka mobilisasi dana masyarakat semakin diperllJkan; dalam hal ini deposito 
berjangka sebagai simpanan terbesar dapat diandalkan dan pasti penyerapan 
deposito berjangka ini dipc:ngarubi oleb banyak ;fak:tor. Dalam penelitian ini, 
faktor yang mempengaruhi penyerapan dana masyarakat dalam bentuk deposito 
berjangka pada bank umum swasta di Surabaya., diantanmya adalah PDRB 
Perkapita Surabaya., sum bunga deposito beljangka bank swasta, dan jumlah 
kantor bank swasta lag 1 periode sebelmnnya. Periode waktu yang digtmakan 
dalampenelitian ini adalah antara tahun 1990-2001. 
Setelah melibat basil perhitungan ted1adap persamaan regresi yang 
digamakan, diperoleh kesimpulan bahwa ketiga wriabel bebas yang dikemukakan 
memang signifikan secara bersama-sama terbadap variabel terikat NamlBl bila 
secara parsial, temyata banya ada dua (2) variabel yang signifikan, yaitu jumlah 
kantor bank swasta., dan PDRB Perkapita Surabaya. Selain ito, penyerapan dana 
masyarakat dalam bentuk deposito berjangka pada bank wnwn swasta di 
Surabaya juga dipengaruhi oleh instabilitas politik serta kondisi dan kebijakan 
pemerintah dalam bidang pe1'bankan di Indonesia. 
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